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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sebuah game dengan genre Tactical-Role-Playing 
Game (RPG) dengan fitur monster capturing. Fitur tersebut bertujuan untuk membuat game 
menjadi lebih menarik untuk dimainkan. Game dirancang dengan memperhatikan unsur-unsur 
multimedia seperti teks, gambar, animasi, video, dan audio. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode Scrum Model. 
Metode Scrum yaitu metode agile yang merupakan proses untuk mengelola software, dan mudah 
untuk dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Scrum menggunakan 
metode empiris dimana setiap tahapan proses didalamnya melibatkan inspeksi dan adaptasi. 
Hasil yang ingin dicapai ialah suatu game mengaplikasikan teknik isometric 2D tilemap yang 
dibangun pada suatu aplikasi berbasis Android, untuk memperkenalkan dan mempublikasikan 
sebuah game dibuat dengan teknik tile-map ini. Game yang dibuat ini memiliki fitur monster 
capturing, yakni sebuah konsep untuk menangkap monster-monster yang ditemui sepanjang 
permainan dan menggunakannya. Selain itu game ini juga menyajikan cerita fiksi mengenai 
kondisi di dalam game serta menggunakan fitur lainnya seperti base status dan sistem turn base. 
Simpulan yang didapat yaitu dengan adanya penelitian dan pembuatan game ini maka akan 
membantu developer lainnya untuk mengembangkan game yang dibuat dengan menggunakan 
teknik tilemap dan fitur monster capturing. 
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